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UTICAJ RASE I STAROSNE DOBI NA POJAVLJIVANJE
PIOMETRE KOD KUJA* /
THE INFLUENCE OF BREED AND AGE ON APPEARING OF
PYOMETRA IN BITCHES
I. Stan~i}, M. Stevan~evi}, B. Lako, M. Jovi~in, B. Toholj**
Piometra (hroni~na gnojna upala materice) je dosta ~esto repro-
duktivno oboljenje, polno zrelih kuja, koje se, obi~no, javlja izme|u 4
nedelje i 4 meseca posle estrusa, ako kuje nisu gravidne. Cilj ovog is-
tra`ivanja je bio da se ispita uticaj rase kuja na njihovu starost kod dijag-
nostikovane piometre, na podru~ju AP Vojvodine. Prose~na starost uk-
upno 321 ispitivane kuje, kod dijagnostikovane piometre, iznosila je
8,4 godine. Ustanovljena je signifikantno zna~ajna (P0,05) razlika u
prose~noj starosti kuja velikih rasa (7,3 godine), u odnosu na starost
kujamalihrasa,kodpojavepiometre(9,8godina).Kujemelezirazli~itih
rasa bile su prose~no stare 8,8 godina u momentu pojave piometre.
Kod 52% ispitivanih kuja velikih rasa piometra je dijagnostikovana
izme|u 7. i 9. godine starosti, dok je kod 51% kuja malih rasa piometra
dijagnostikovana kada su bile znatno starije (10 godina). Iz ovog is-
tra`ivanja se mo`e zaklju~iti da se rizik pojave piometre zna~ajno
pove}ava posle 5. godine starosti, ali da na starost kuja kod pojave pio-
metre, rasa ima zna~ajnog uticaja.
Klju~ne re~i: piometra, starost, rasa, kuja
Prema rezultatima istra`ivanja brojnih autora, koje je sumirao Foster
(2007), ali i na osnovu prakti~nih iskustava, razli~ita oboljenja reproduktivog
sistema i poreme}aji reprodukcije, predstavljaju jedan od naj~e{}ih razloga za in-
tervenciju u klini~koj veterinarskoj praksi. Piometra (purulentni diestralni endome-
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Tako, Egenvall i sar. (2001) navode da je, u [vedskoj, tokom 1995. i 1996. godine,
od ukupno 200.000 evidentiranih kuja, od piometre obolelo i bilo le~eno 23%,
donosno 24% kuja. Prema navodima ovih, kao i drugih autora, piometra je obolje-
nje koje, pored veterinarsko-medicinskog, ima i veliki zootehnolo{ki, nau~no-
istra`iva~ki, ekonomski i humanitarni zna~aj.
Zbog toga, postoji veliki broj razloga za permanentno istra`ivanje,
le~enjeiprevencijuovogoboljenja,me|ukojimaseisti~uslede}i:(1)preciznime-
hanizmi njenog nastanka i toka, na endokrinom i sub}elijskom (molekularnom)
nivou, nisu sasvim razja{njeni (Hagman i sar., 2006), (2) piometra zna~ajno sman-
juje reproduktivni potencijal kuje, a u velikom broju slu~ajeva kuje ostaju trajno
sterilne, (Kushwaha i sar., 2007), (3) piometra, vrlo ~esto, dovodi do ozbiljnih
poreme}aja funkcije i drugih organskih sistema, kao {to su disfunkcija bubrega
(Heiene i sar., 2007) i septi~ki {ok (Okano i sar., 1998), (4) nisu potpuno raz-
ja{njeni ni neki geneti~ki aspekti u vezi sa pojavom piometre, kao ni uticaj starosti
kuja na distribuciju pojave ovog oboljenja (Niskanen i sar., 1998) i (5) zna~ajni su i
ekonomski aspekti ovog oboljenja, zbog velikih tro{kova le~enja i smanjene re-
produktivne efikasnosti priplodnih kuja (Sevelius i sar., 1990).
S tim u vezi, cilj ovog rada je da prika`e uticaj rase kuja na njihovu sta-
rost u momentu dijagnostikovane piometre, na podru~ju AP Vojvodine.
Za ovo ispitivanje, kori{teni su podaci iz evidencije ambulantnih pro-
tokola, za 2005, 2006. i 2007. godinu, i to iz: (1) veterinarske stanice "Novi Sad", u
Novom Sadu, (2) privatne veterinarske ambulante "Panvet", u Subotici i (3) pri-
vatnevetrinarskeambulante"Veterinar",uSubotici.Analiziranisupodaciodukup-
no 321 kuje, od ~ega 117 kuja u veterinarskoj stanici "Novi Sad", 104 kuje u veteri-
narskoj ambulani "Panvet" i 100 kuja u veterinarskoj stanici "Veterinar". Sve kuje su
podeljene u 4 osnovne grupe: 1. Velike Rase (N = 98), za ~ije predstavnike su od-
brane rase nema~ki ov~ar (n = 33), rotvajler (n = 31) i {arplaninac (n = 34), 2.
Male Rase (N = 90), za ~ije predstavnike su odabrani rase pekinezer (n = 34),
koker {paniel (n = 30) i jazavi~ar (n = 30), 3. Ostale ~iste rase (N = 65) i 4. Melezi
(me{anci) razli~itih rasa (n = 64). Odabir predstavnika velikih i malih rasa je
izvr{en na osnovu toga {to su se, navedene rase, naj~e{}e pojavljivale u ispitiva-
nim evidencijama kuja sa dijagnostikovanom piometrom.
Za svaku kuju su evidentirani podaci u vezi sa rasom i staro{}u u mo-
mentu dijagnostikovane piometre. Svi podaci su obra|eni i testirani kompjuter-
skim programom "Statistika, 7.1.".
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Materijal i metode rada / Materials and methodsNa osnovu rezultata dobijenih u ovom istra`ivanju, vidi se da su kuje
velikih rasa bile najmla|e (prose~no oko 7,3 godina) u momentu dijagnostiko-
vanja piometre, dok su kuje malih rasa bile najstarije (prose~no 9,8 godina). Kuje
ostalih ispitivanih ~istih rasa su u momentu dijagnostikovanja piometre bile sli~ne
starosti sa kujama velikih rasa (prose~no 7,37 godina), dok je prose~na starost
kujamelezarazli~itihrasa,pokazalaintermedijalnuvrednostizme|uvelikihimalih
rasa (prose~no 8,81 godina). Prose~na starost kod pojave piometre za kuje svih
ispitivanih rasa iznosila je 8,36 godina (tabela 1).
Tabela 1. Prose~na starost kuja ispitivanih rasa, u momentu dijagnoze piometre /
Table 1. Average age of bitches of examined breeds at time of pyometra diagnosis
Grupa /
Group
Rasa /
Breed
Broj kuja /
Number of
bitches
(n)
Starost (godine) /
Age (years)
Prosek /
Average
Varijacija /
Variation
Velike rase /
Big breeds
a) Nema~ki ov~ar / German Shepherd 33 7,27bh 2-1 0
b) Rotvajler / Rottweiler 31 7,22bch 2-1 2
c) [arplaninac / Sarplaninac 34 7,35bdh 2-1 3
Ukupno / Total 98 7,28h 2-1 3
Male rase /
Small breeds
d) Pekinezer / Pekingese 34 9,58ai 6-1 5
e) Koker {paniel / Cocker Spaniel 30 10,26aei 7-1 5
f) Jazavi~ar / Dachshund 30 9,73agi 5-1 4
Ukupno / Total 94 9,85i 5-1 5
g) Ostale ~iste rase / Other pure breeds 65 7,37bcfh 1-1 5
h) Melezi raznih rasa (me{anci) /
Mixes of different breeds (crossbreeds) 64 8,81a 2-1 4
Ukupno / Total 321 8,36 1 - 15
Vrednosti sa razli~itim superskriptima (a,b,c,d,e,f,g,h) se statisti~ki zna~ajno razlikuju (P0,05) /
Values with different superscripts (a,b,c,d,e,f,g,h) differ statistically significantly (P0.05)
Potrebno je ista}i da je prose~na starost kuja kod pojave piometre, tri
ispitivane velike rase kuja bila veoma sli~na (nema~ki ov~ar 7,27 godina, rotvajler
7,22 i {arplaninac 7,35 godina). Me|utim, kod malih rasa se isti~e koker {panijel,
~ija je prose~na starost kod pojave piometre bila znatno ve}a (oko 10,3 godina), u
odnosu na rasu pekinezer (9,58 godina) i rasu jazavi~ar (9,7 godina). Tako|e je
zna~ajno ista}i da je piometra dijagnostikovana i kod jednog broja vrlo mladih
kuja velikih rasa i meleza (starih 1 do 2 godine), dok ovo oboljenje kod kuja malih
rasa nije dijagnostikovano pre pete godine starosti (tabela 1).
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Rezultati i diskusija / Results and DiscussionPiometra se kod najve}eg broja kuja svih ispitivanih ~istih rasa i me-
leza (39 do 52%) prvi put dijagnostikuje u starosti 7 do 9 godina. Zna~ajno je ista}i
da svega 7% kuja malih rasa oboljeva od piometre sa 6 ili manje godina, a da
najve}i broj kuja malih rasa (51%) oboljeva sa 10 i vi{e godina. Zna~ajno ve}i broj
kuja velikih rasa (30%), ostalih ~istih rasa (38%) i meleza (17%) oboljeva od pio-
metre sa 6 i manje godina starosti (grafikon 1).
Testiranjem zna~ajnosti razlika u starosti kuja kod dijagnostikovane
piometre, ustanovljeno je da postoji statisti~ki zna~ajna razlika (P  0,05) izme|u
kuja u grupi velikih i malih rasa. Naime, kuje malih rasa su, kod dijagnostikovane
piometre, bile starije za 2,5 godine, od kuja velikih rasa. Razlike u starosti kuja po-
jedinih rasa, kod pojave piometre, unutar grupe velikih, odnosno malih rasa,
me|utim, nisu bile statisti~ki zna~ajne (P  0,05). Razlika od blizu 2,5 godine,
izme|u prose~ne starosti kuja malih rasa i starosti kuja ostalih ~istih rasa, tako|e
je bila statisti~ki zna~ajna (P  0,05). Kuje razli~itih meleza, bile su statisti~ki
zna~ajno (P  0,05) starije od kuja velikih rasa (za 1,5 godinu), kao i od kuja ostalih
~istihrasa(za1,4godine),doksuodkujamalihrasabilizna~ajnomla|e(zane{to
vi{e od godinu dana) (tabela 1).
Danas se zna da je piometra, u osnovi, poreme}aj endokrine etiolo-
gije, koji mo`e ali i ne mora biti sekundarno pra}en bakterijskom infekcijom. Zbog
toga, ovo oboljenje izaziva ozbiljne poreme}aje, kako funkcije reproduktivnih or-
gana, tako i metabolizma, kao i funkcije nekih drugih organskih sistema, posebno
bubrega (Dawsom, 2006; Smith, 2007). Piometra, ne retko, mo`e imati i letalan is-
hod, zbog ~ega je to veoma ozbiljno oboljenje u veterinarskoj praksi (Selinger,
2001). U novije vreme ovo oboljenje se defini{e kao cisti~na hiperplazija en-
dometrijuma(mukometra,myxometra)–pyometra(purulentniendometritis)kom-
pleks (De Bosschere i sar., 2001). Klini~ki simptomi piometre se obi~no javljaju 4
do 8 nedelja od poslednjeg estrusa, ali se izuzetno mogu javiti i neposredno posle
kraja estrusa ili 12 i vi{e nedelja posle estrusa (Selinger, 2001).
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Grafikon 1. Distribucija starosti kuja kod dijagnostikovane piometre
Graph 1. Age distribution of bitches with diagnozed pyometra
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7d o9/7t o9
10 i vi{e / 10 and overVa`an uticaj na u~estalost pojave piometre ima starost kuje (Selinger,
2001), kao i njen reproduktivni status (Niskanen i sar., 1998). Ve}ina istra`ivanja
pokazuje da kuje starije od 5 godina, imaju visok nivo rizika za pojavu piometre
(Chastain i sar., 1999). Tako, Fukuda (2001) navodi da se piometra naj~e{}e javlja
kod kuja starih 8 do 11 godina (prose~no 9 godina). Sve ~e{}e se u klini~koj
praksi zapa`a pove}ana frekvencija pojave piometre i kod mladih kuja, ~ak i onih
starih svega godinu dana (Romagnoli i sar., 1991). Ovo se povezuje sa uslovima
dr`anja u ku}nim prostorima, kao i ~injenicom da veliki broj vlasnika ne `eli da se
njihove kuje {tene (Miljkovi}, 2000). Intaktne (nulipare) kuje, koje se nikada nisu
{tenile, tako|e ispoljavaju znatno pove}an rizik za pojavu piometre (Chastain i
sar., 1999). Razlozi zbog kojih gravidnost spre~ava pojavu piometre nisu sasvim
jasni. Poznato je, me|utim, da se piometra ne razvija na onim delovima endome-
trijuma koji su pokriven placentama (Romagnoli, 2002).
Generalno posmatarju}i, rezultati na{ih istra`ivanja pokazuju da se
rizik pojave piometre zna~ajno pove}ava kod kuja starijih od 5 godina. Egenvall i
sar. (2001) navode da se frekventnost pojave piometre kod kuja starih do 10 go-
dina kre}e izme|u 10% i 54%, zavisno od rase.
U dostupnoj literaturi nema jedinstvenog mi{ljenja o ta~nom razlogu
variranja starosti kuja kod pojave piometre. Me|utim, iako ne postoje egzaktni re-
zultati, koji bi jasno potvrdili postojanje genetske predispozicije za pojavu piome-
tre (Graves, 2003), neki autori (Smith, 2006), ipak, navode da postoji genetska
predispozicija za pove}an rizik od pojave piometre kod nekih rasa, kao {to su:
zlatni retriver, minijaturni {naucer, irski terijer, rotvajler, koli i neke druge. Ni`i ste-
pen predispozicije za pojavu piometre, ustanovljen je kod nekih malih rasa, kao
{to su pekinezer, pudla, jazavi~ar, foks terier. Ni`i stepen predispozicije za pojavu
piometre, ustanovljen je i kod kuja meleza (Egenvall i sar., 2000). Neki autori su
zapazili i znatno u~estaliju pojavu piometre kod kuja jedne familije, unutar iste
rase, dok neka istra`ivanja pokazuju da kuje melezi razli~itih rasa imaju znatno
ni`i stepen rizika od pojave piometre u odnosu na kuje ~istih rasa (Egenvall i sar.,
2000; Jayaprakash i sar., 2007).
Istra`ivanja koja su izveli Jayaprakash i sar. (2007), pokazuju, kao i
na{emradu,dakujemanjihrasaoboljevajuodpiometreuznatnokasnijoj`ivotnoj
dobi u pore|enju sa kujama velikih rasa. Me|utim, ovi autori navode da se piome-
tra ~e{}e javlja kod malih, u odnosu na velike rase, {to se obja{njava ~injenicom
da su male rase brojnije u populaciji ku}nih ljubimaca. Vrlo detaljna istra`ivanja,
koja su izveli Egenvall i sar. (2001), na skoro istim rasama koje smo i mi istra`ivali,
pokazuju da postoji zna~ajna razlika u prose~noj starosti kuja razli~itih rasa, kod
pojave piometre. Naime, i ovi autori su ustanovili da kuje velikih rasa, naj~e{}e
oboljevaju od piometre u starosti 6 do 8 godina, dok najve}i broj kuja malih rasa
oboljeva od piometre tek posle 10. ili 11. godine `ivota.
Na osnovu rezultata dobijenih u ovom radu, kao i na osnovu rezultata
istra`ivanja drugih autora, mo`e se, generalno, zaklju~iti da razlike u frekventnosti
pojave piometre, kod pojedinih rasa, mogu biti posledica njihove genetske razli~i-
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za{tite (Egenvall i sar., 2000). Naime, Jayaprakash i sar. (2007) navode da ovi
uslovi mogu uticati na broj estrusnih ciklusa, koji se mogu javiti kod pojedinih kuja
i time uticati na trajanje perioda u toku koga je kuja pod uticajem visoke koncen-
tracije progesterona u telesnoj cirkulaciji.
Na osnovu rezultata na{ih istra`ivanja, mo`e se zaklju~iti slede}e:
1. Rizik za pojavu piometre se zna~ajno pove}ava kod kuja starijih od
5 godina.
2. Postoje zna~ajne razlike u prose~noj starosti kuja kod dijagnostik-
ovane piometre, izme|u pojedinih ispitivanih rasa. Kuje velikih rasa oboljevaju od
piometre znatno ranije, u odnosu na kuje malih rasa.
3. Piometra se kod jednog broja kuja velikih rasa i meleza javlja ve} sa
jednom do dve godine starosti, dok ovo oboljenje kod kuja malih rasa nije dijag-
nostikovano pre pete godine starosti.
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THE INFLUENCE OF BREED AND AGE ON APPEARING OF PYOMETRA IN
BITCHES
I. Stan~i}, M. Stevan~evi}, B. Lako, M. Jovi~in, B. Toholj
Pyometra(chronicpurulentinflammationoftheuterus)isafrequentreproduc-
tive disorder in sexually mature bitches that usually occurs between the 4th week and the
4th month following estrus when the animal is not pregnant. The objective of this investiga-
tionwastoexaminetheinfluenceofthebreedofbitchontheagewhenpyometraisdiagno-
zed, and in the territory of the Autonomous Province of Vojvodina. The average age of 321
examined bitches with diagnozed pyometra was 8.4 years. A statistically significant
(P0.05) difference was established in the average age of bitches of big breeds (7.3 years)
in comparison with the age of bitches of small breeds, at the time of pyometra occurrence
(9.8 years). Bitches of mixed breeds were aged 8.8 years on the average when they were
diagnozed with pyometra. Pyometra was diagnozed at the age between 7 and 9 years in
52%oftheexaminedbitchesofbigbreeds,while51%bitchesofsmallbreedswerediagno-
zed with pyometra when they were considerably older (10 years). On the grounds of the
results of these investigations, it can be concluded that the risk of pyometra occurring in-
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ENGLISHcreasessignificantlyafter5yearsofage,butthatbreedhasasignificanteffectontheageat
which pyometra occurs in bitches.
Key words: pyometra, age, breed, bitch
VLIÂNIE PORODÀ NA VOZRAST STAROSTI V KOTOROY ^AÇE VSEGO
ÂVLÂETSÂ PIOMETRA U SUK
I. Stan~i~, M. Stevan~evi~, B. Lako, M. Yovi~in, B. ToholÝ
Piometra (hroni~eskoe gnoynoe vospalenie matki) dostato~no ~astoe
reproduktivnoe zaboleanie, polovo zrelìh suk, kotoroe, obì~no, ÔvlÔetsÔ me`du
4 nedelÔmi i 4 mesÔcami posle Ìstrusa, esli ne beremennìe. CelÝ Ìtogo issle-
dovaniÔ issledovatÝ vliÔnie porodì suk na ih starostÝ u diagnosticirovannoy
piometrì, na territorii AK Voevodinì. SrednÔÔ starostÝ sovokupno 321 ispìtan-
noy suki, u diagnosticirovannoy piometrì, sostavlÔla (v summe) 8,4 goda. Ustanov-
lena signifikantno zna~itelÝnaÔ (R0,05) raznica v sredney starosti suk
bolÝ{ihporod(7,3goda)votno{eniistarostisukmalenÝkihporod,uÔvleniÔpio-
metrì (9,8 let). Suki metisì razli~nìh porod, bìli sredne starìe 8,8 let, v mo-
mente ÔvleniÔ piometrì. U 52% ispìtannìh suk bolÝ{ih porod, piometra diagnos-
ticirovana me`du 7 i 9 let starosti, poka u 51% suk malenÝkih porod, piometra
diagnosticirovana, kogda bìli zna~itelÝno bolee starìe (10 let). Na osnove re-
zulÝtatov Ìtogo issledovaniÔ, mo`no sdelatÝ vìvod, ~to risk ÔvleniÔ piometrì
zna~itelÝno uveli~ivaetsÔ posle 5 let starosti, no, ~to na starostÝ suk u ÔvleniÔ
piometrì, poroda imeet zna~itelÝnogo vliÔniÔ.
KlÓ~evìe slova: piometra, starostÝ, poroda, suka
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